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personas	 con	 discapacidad,	 dirigida	 preferentemente	 a	 profesionales,	 concreta-





Con	 la	 promulgación	 de	 la	 Convención Internacional sobre los Derechos de la 













discursos sobre la discapacidad en Colombia”. El	objetivo	que	 se	plantean	en	este	
estudio es analizar,	a	través	de	unos	vídeos,	los	discursos	dominantes	sobre	la	disca-
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Aprender	a	relacionarse	es	vital	para	los	jóvenes,	especialmente	para	las	personas	
con	discapacidad,	y	los	tiempos	de	descanso	cumplen	una	función	importante	en	el	
desarrollo	social	de	los	alumnos,	disponiendo	de	momentos	en	los	que	pueden	relacio- 
narse	libremente	y	poner	en	práctica	sus	habilidades	para	ello,	además	de	ser	un	tiem-
po	valioso	para	observar	sus	comportamientos	sociales.	Diversos	autores	han	puesto	
de	manifiesto	la	necesidad	de	incorporar	en	el	contexto	escolar	un	momento	de	ocio,	
intencional	y	planificado,	de	manera	que	se	aumentase	la	participación,	la	autoestima	
y	las	habilidades	de	las	personas	con	discapacidad	en	otros	contextos.	Teniendo	en	
cuenta las	ventajas	de	la	planificación	en	el	recreo	y	la	mediación	por	parte	de	los	igua-
les,	J.	Artiles	y	colaboradores,	en	el	artículo	“Los	recreos	del	alumnado	con	discapa-
cidad	en	centros	de	educación	secundaria”, presentan la	investigación	llevada	a	cabo	
para	valorar	las	relaciones	de	los	alumnos	con	discapacidad,	escolarizados	en	las	aulas	
de	educación	especial	en	centros	ordinarios	de	secundaria,	en	situaciones	de	recreo.
Es	fundamental	diseñar	proyectos	que	faciliten	el	acceso	al	empleo,	la	participa-
ción	social	y	la	vida	autónoma	y	que	contribuyan	a	que	los	jóvenes	con	discapacidad	
intelectual	puedan	vivir	de	manera	más	independiente	y	disfruten	de	la	mayor	calidad	
de	vida	posible	en	entornos	inclusivos.	En	esta	línea,	y	teniendo	en	cuenta	los	cambios	
que	se	producen	en	la	concepción	de	la	discapacidad	en	general	y	de	la	discapacidad	
intelectual	en	particular,	así	como	los	nuevos	planteamientos	sobre	los	proyectos	de	
vida	de	las	personas	con	síndrome	de	Down	o	con	otra	discapacidad	intelectual,	E.	
Vived	y	L.	C.	Delgado-Pastor,	en	el	artículo	“Un	estudio	sobre	la	eficacia	en	la	es-
tructuración	de	los	apoyos	en	formación	profesional	para	jóvenes	con	discapacidad	
intelectual”,	presentan	los	resultados	de	un	estudio	que han	llevado	a	cabo	sobre	la	
formación	profesional,	destacando	la	importancia	que	tienen	los	apoyos	en	el	desa-
rrollo	de	las	competencias	profesionales	de	los	futuros	trabajadores	con	discapacidad	
intelectual.
